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唐若干“西江”诗考论
———以张籍、刘禹锡、杜牧三首 “西江”诗为中心
吴在庆
(厦门大学人文学院中文系，福建 厦门 361005)
摘 要:在古代中国境内被称为“西江”的江流有多条，唐诗中各家所称的“西江”其所指称的具体
江流也或有不同。要论定某诗人诗中的“西江”之所指，必须结合其诗歌内容以及生平经历等加以考察。
本文以张籍、刘禹锡、杜牧的三首“西江”诗为中心，考辨其“西江”之所指，认为三人诗之“西江”均
指长江中下流，并论定杜牧此诗乃作于唐文宗开成四年。文章还论述刘禹锡、杜牧此两首有代表性的“西
江”诗之异同，及其所以不同之成因等问题。
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唐诗中言及“西江”者甚多，如《全唐诗》卷 49 张九龄《西江夜行》;卷 53 宋之问《发端州初
入西江》;卷 87 张说《端州别髙六戬》“南海风潮壮，西江瘴疠多”;卷 151 刘长卿 《留辞》“南楚
迢迢通汉口，西江淼淼去扬州”;卷 160 孟浩然《早春润州送从弟还乡》“归泛西江水，离筵北固山”;
卷 181 李白《夜泊牛渚怀古》“牛渚西江夜，青天无片云”……等等。此外还有此文将特为揭出加以考论
的卷 361 刘禹锡《自江陵沿流道中》“三千三百西江水”，卷 382 张籍 《野老歌》“西江贾客珠百斛，
船中养犬长食肉”，卷 522 杜牧《西江怀古》诗①等等。唐人 “西江”诗，虽然少有专门以咏唱西江
为主的，但均提及作为江流名称之 “西江”，故我们姑且将此类诗均以 “西江”诗看待。
这里首先要明了的是，在古代诗文中被称为 “西江”的江流其具体所指地望是有所不同的。这
只要查《汉语大词典》和 《中国历史地名大辞典》“西江”条，即可明白被称为 “西江”的江流共
有八条之多:1. 即处于广东省西部的珠江干流，古称郁水;2. 唐人多称长江中下游为西江;3. 四川
锦江的别称，蜀江即锦江;4. 湖北天门河的别称;5. 今广东惠东、惠阳二县市境之西枝江;6. 处于
今广西武鸣县之武鸣河上游;7. 处于今广西灵川县北;8. 在今广西蒙山县西。值得一提的是上述后
四条“西江”乃《中国历史地名大辞典》所主张，但其说所据均以宋、明、清之地理文献 《舆地纪
胜》《方舆纪要》《明史·地理志》《清一统志》所记为证②，故此后四说之“西江”名，难保唐时即
存在，有的也可能是唐之后方出现的。但即使如此，唐时被称为 “西江”的江流最少也有四条，因
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此唐诗中所称的“西江”，其地望也是或有不同的。如宋之问《发端州初入西江》及李白《夜泊牛渚
怀古》“牛渚西江夜，青天无片云”诗，对照《汉语大词典》所说，其 “西江”分别指 “珠江干流，
古称郁水，在广东省西部，由黔、郁、桂三江汇合而成”“唐人多称长江中下游为西江”。① 就因为被
称为“西江”的江流有多条，因此就容易出现张冠李戴的错误。如上举张籍、杜牧诗的 “西江”就
为人所误指，必需加以考证辨析。即因此笔者认为要论定某诗人诗中的 “西江”之所指，必须结合
其诗歌内容以及生平经历等加以考察。本文以张籍、刘禹锡、杜牧的三首 “西江”诗为中心，考辨
其“西江”之所指，认为三人诗之“西江”均指长江中下流，并进一步论定杜牧此诗乃作于唐文宗
开成四年。文章还论述刘禹锡、杜牧这两首有代表性的 “西江”诗之异同，及其所以不同之成因等
问题。
一
《全唐诗》卷 382 张籍 《野老歌》云: “老农家贫在山住，耕种山田三四亩。苗疏税多不得食，
输入官仓化为土。岁暮锄犁傍空室，呼儿登山收橡实。西江贾客珠百斛，船中养犬长食肉。”② 这首
诗的末两句是上引 《汉语大词典》作为西江指 “珠江干流，古称郁水，在广东省西部”的依据的。
又出版于 1982 年 12 月的李东生《张籍集注》注释此诗的“西江”云:“西江，珠江干流。上源南盘
江出云南省沾益县马雄山。流到梧州纳桂江，入广东省境称西江。”③ 出版于 1938 年的 《张籍诗注》
则对此诗“西江”的注释有所不同，其引杜甫 “西江接锦城”句为注，则认为此 “西江”为锦江，
亦即蜀江。④ 按，作为对读者颇有影响的汉语语词词典和专门的张籍诗歌研究著作，它们对于张籍此
诗之“西江”的解释，对读者来说是颇具权威性和影响的。如出版于 2001 年的 《张籍诗集校注》注
释张籍此诗之“西江”谓:“西江，水名。上游是桂、黔、郁三江之水，在广西苍梧合流;下游与北
江在广东三水相汇。”⑤ 所注或有受上述之说之影响。但令人遗憾的是指张籍此诗的 “西江”为在广
东境内的“西江”，或为蜀江，这在笔者看来却是有问题的，值得加以辨析。
张籍是吴郡人，后迁居和州乌江。从他的生平、作品看，未见他行经广西、广东地区之确证。因
此此诗中的“老农”当不是他行经广西、广东地区所遇到的 “老农”，并就近以此地的 “西江贾客”
为对比赋咏的。其实此诗的 “西江贾客”之称是有来历的。宋郭茂倩 《乐府诗集》卷四十八收有
《估客乐》《贾客词》《贾客乐》等诗多首，其中收有齐武帝 《估客乐》一首、释宝月二首以及张籍
的《贾客乐》。齐武帝诗云: “昔经樊邓役，阻潮梅根渚。感忆追往事，意满辞不叙。”释宝月二首
云:“大艑珂峨头，何处发扬州。借问艑上郎，见侬所欢不。”又 “初发扬州时，船出平津泊。五两
如竹林，何处相寻博。”郭茂倩引《古今乐录》云:“《估客乐》者，齐武帝之所制也。帝布衣时，
尝游樊、邓。登祚以后，追忆往事而作歌。使乐府令刘瑶管弦被之教习，卒遂无成。有人启释宝月善
解音律，帝使奏之，旬日之中，便就谐合。敇歌者常重为感忆之声，犹行于世。宝月又上两曲，帝数
乘龙舟，游五城江中放观，以红越布为帆，绿丝为帆繂，鍮石为篙足。”下又谓: “《唐书·乐志》
曰:‘梁改其名为《商旅行》。’”⑥ 又张籍《贾客乐》略云:“金陵向西贾客多，船中生长乐风波。欲
发移船近江口，……入蜀经蛮谁别离。金多众中为上客，夜夜算缗眠独迟。秋江初月猩猩语，孤帆夜
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发潇湘渚。……年年逐利西复东，姓名不在县籍中。农夫税多长辛苦，弃业长为贩卖翁。”① 据此可
见此《估客乐》《贾客词》《贾客乐》中之 “贾客”“估客”乃指 “樊、邓”地区之商人。且商人们
所往来乃常在扬州至樊、邓地区之长江上。而这一段长江唐人常称之为 “西江”，如孟浩然 《早春润
州送从弟还乡》“归泛西江水，离筵北固山。”以及 《汉语大词典》所引为例的李白、元稹、温庭筠
诗所指称。因此同收于《乐府诗集》此处的张籍此诗中的“贾客”，应该也是指扬州、金陵至樊、邓
地区乃至更西之长江 (即“西江”)上之商人。
又张籍诗集中的其他“西江”诗，其 “西江”并无指广东境内的 “西江”者，却尚有与其 《野
老歌》同指者。如《楚妃叹》诗:“湘云初起江沉沉，君王遥在云梦林。江南雨多旌旗暗，台下朝朝
春水深。章华殿前朝万国，君心独自无终极。楚兵满地能逐禽，谁用一生骋筋力。西江若翻云梦中，
麋鹿死尽应还宫。”② 张籍此诗“西江若翻云梦中”之 “西江”，从全诗内容以及所涉名物地望考察，
也是指长江中下游段之长江。据上所考，我们有理由认为张籍 《野老歌》中的 “西江贾客”之 “西
江”，即是指被称为“西江”的长江中下游段的“西江”，而不是指广东省内的 “西江”。《汉语大词
典》所称的广东省内的“西江”，实际上不宜引张籍此诗之 “西江”为例证，而应引上述的张九龄、
张说或宋之问的诗例为证方是。
二
刘禹锡《自江陵沿流道中》云:“三千三百西江水，自古如今要路津。月夜歌谣有渔父，风天气
色属商人。沙村好处多逢寺，山叶红时觉胜春。行到南朝征战地，古来名将尽为神。”杜牧也有 《西
江怀古》诗。刘、杜两人诗均咏“西江”之作。那么刘禹锡和杜牧诗中的 “西江”究竟指何处江流
呢?考刘禹锡《自江陵沿流道中》诗题，既然明谓 “自江陵沿流道中”，则看此题目可知此 “西江”
指江陵以下的长江。又此诗既有“三千三百西江水，自古如今要路津”句，又谓 “行到南朝征战地，
古来名将尽为神”，下小注云 “陆逊、甘宁，皆有祠宇”。按，陆逊、甘宁皆为三国东吴将领，而
“南朝征战地”乃指吴、东晋、宋、齐、梁、陈征战之地，即指江陵以下的长江沿岸一带地区。古
《懊侬歌》云:“江陵去扬州，三千三百里。”③ 刘诗“三千三百西江水”即指“江陵趣扬州”之“西
江水”。于此可见刘诗中之 “西江”即指长江自江陵以下至扬州的一段，因大江从西而来，故称西
江。
杜牧《西江怀古》:“上吞巴汉控潇湘，怒似连山净镜光。魏帝缝囊真戏剧，苻坚投棰更荒唐。
千秋钓舸歌明月，万里沙鸥弄夕阳。范蠡清尘何寂寞，好风唯属往来商。”④ 此诗之“西江”，笔者在
《杜牧集系年校注》中延用冯集梧《樊川诗集注》之注释:“注家以为楚人指蜀江为西江，以从西而
下也。”现在看来这一延续冯注的注释是错的。检冯注此诗题下原注文是 “《庄子》:我且南游吴越之
王，激西江之水而迎子。……按杜甫诗云:南纪连铜柱，西江接锦城;又云:西江原下蜀，北斗故临
秦。注家以为楚人指蜀江为西江，以从西而下也。”⑤ 按，冯集梧此注乃引宋人赵次公之说。据林继
中先生《杜诗赵次公先后解辑校》己帙卷之三《公安送李二十九弟晋肃入蜀余下沔鄂一首》“西江接
锦城”句下赵注:“《庄子》云:激西江之水。疏:以蜀江从西来，故谓之西江，乃楚人名之也。自
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西江而上泝，是为接锦城。”① 又同上书己帙卷之一 《太岁日一首》赵注 “西江元下蜀，北斗故临
秦”句云:“《庄子》:激西江之水。疏云:楚人指蜀江为西江，以其从西而下也。公由蜀而欲往荆
渚，今尚在夔，故曰:西江元下蜀，则可以乘舟而往矣。”②上述赵次公之注 “西江”，其所引 《疏》
乃是初唐人成玄英之言。成玄英在《庄子》“我且南游吴越之王，激西江之水而迎子，可乎?”下疏
云:“西江，蜀江也。江水至多，北流者众，惟蜀江从西来，故谓之西江也。”③ 据此可知冯集梧之注
“西江”乃源于成玄英、赵次公之说，前所引 《汉语大词典》谓西江为 “蜀江即锦江也”所据亦成
玄英之说。那么成玄英疏谓 “西江，蜀江也”是否准确呢?笔者以为是可商榷的。检 《词源》对
《庄子》此“西江”的注释云: “西来的大江。泛指大江。”④ 又钟泰 《庄子发微》注 《庄子》此
“西江”云:“江曰‘西江’者，对东海言，江在西也。成疏云 ‘西江，蜀江也’，失之矣。”⑤ 上述
两书均不从成玄英“西江，蜀江也”之说，笔者以为是有道理的。细读《庄子·外物篇》“我且南游
吴越之王，激西江之水而迎子”之语境，庄子是将从楚地往东游说长江中下游的 “吴越之王”而
“激西江之水”的，因此此处的 “西江”应是指被称为 “西江”的长江中下游江流，而非指反方向
的西边的蜀江。如谓指蜀江，则庄子如何能让在东边的吴越王激蜀江之水?且退一步说，假设就算激
蜀江之水，又如何能将蜀江水激到反方向的下游的楚地以救活即将渴死之鱼呢?因此冯集梧据成、赵
之说而注释杜牧《西江怀古》诗中的 “西江”乃是张冠李戴。盖杜甫两诗中之 “西江”可指蜀江，
而杜牧诗中的“西江”并非蜀江。笔者在《杜牧集系年校注·西江怀古》 “集评”中即采用了清人
曾国藩《求阙斋读书录》卷九“西江怀古”条对此说的怀疑指谬: “注家谓 ‘楚人指蜀江为西江，
谓从西而下也’。国藩按:诗中‘魏帝’、‘苻坚’等语，殊不似指蜀中者。六朝隋唐皆以金陵为江
东，历阳为江西，厥后豫章郡夺江西之名，而历阳等处不甚称江西矣。此西江或指历阳、乌江言
之。”⑥ 如曾国藩所说，杜牧此诗之“西江”并非指蜀江，这从首句 “上吞巴汉控潇湘”之地理方位
看，自然不会指如在广东、广西、四川三省境内之“西江”，而应是指向上接纳汉水，又控制潇湘后
继续往下奔流的长江。再从诗中作为与“西江怀古”所怀的魏帝、苻坚、范蠡三位历史人物来考察，
他们的“缝囊”“投箠”及功成而泛五湖等事迹，均发生于长江中下游，而非四川之蜀江。故杜牧此
诗之“西江”，应指长江中下游之长江。
三
杜牧《西江怀古》诗究竟作于何时?至今尚未有系年者，这无论是缪钺先生的 《杜牧年谱》⑦，
或是笔者的《杜牧集系年校注》均阙如。未能系年的最主要缘由，是因杜牧来往于此 “西江”上，
能赋此诗的次数较多，难于确定此诗作于哪年行经 “西江”时。据 《杜牧年谱》和笔者的 《杜牧论
稿》⑧ 所考，杜牧可能行经此“西江”，又可能赋此诗起码有如下十一次:一、其 《窦列女传》所记
“大和元年，予客游涔阳，路出荆州松滋县”⑨;二、大和四年九月沈传师从江西观察使迁宣歙观察
使，杜牧从至宣州;三、大和七年春杜牧奉沈传师命从宣州至扬州聘淮南节度使牛僧孺;四、大和七
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年四月后杜牧应牛僧孺之辟从宣州赴扬州赴新任。五、开成二年秋末从扬州赴宣州任宣歙观察使幕团
练判官;六、开成四年“春初携弟赴浔阳，依从兄江州刺史慥。二月，自浔阳泝长江、汉水，经南
阳、武关、商山而至长安，就左补阙、史馆修撰新职。”① 七、开成五年冬，自京乞假往浔阳视弟疾，
仍取道汉上至浔阳;八、会昌元年四月，由浔阳和病弟随从兄慥至蕲州。九、会昌二年四月从长安取
道商山、汉水至黄州任刺史;十、会昌四年九月自黄州刺史江行赴池州刺史任。十一、会昌六年九月
由池州刺史改睦州刺史，此行“乘船沿江东下 ，转运河入浙”。②因杜牧行经长江中下游十余次均有
机会赋《西江怀古》诗，故此诗作于何年难于确定。尽管缺乏坚证以确证此诗之作年，但如果需要
大致系年的话 (有治戏剧史友人曾以此诗作于何年相询，盖此诗中有 “戏剧”一词，他认为这是
“戏剧”一词之词源，如能确定此诗之作年，则现可知之最早出现 “戏剧”一词之年代即能确定) ，
笔者以为此诗开成四年春作是较有可能的。其理由如下:
一、上述有机会赋此诗的十一次中，唯有开成四年 (839)之行所作诗最多。且据 《杜牧年谱》，
其他十次江行却没有留下写于江中之诗作，而开成四年之江行所作却有 《往年随故府吴兴公夜泊芜
湖口今赴官西去再宿芜湖感旧伤怀因成十六韵》《汉江》《初春雨中舟次和州横江裴使君见迎李赵二
秀才同来因书四韵兼寄江南许浑先辈》《和州绝句》《题乌江亭》《题横江馆》等六首，因此本年赋
《西江怀古》诗的可能性最大。
二、推想这十次江行中没有留下江行诗的原因，很有可能是江行时间短，行色匆匆，无暇成诗
(第二至第五次、第九、第十次均如此) ;或由于烦心事多 (如送病弟治病或和病弟依从兄慥的第六
次的开成四年“春初携弟赴浔阳”以及第七、第八次)而心情抑郁难有诗兴;或年纪轻尚未入仕，
不会有《西江怀古》诗之“看破红尘，壮心消歇”之人生感悟情绪，这有如第一次之 “大和元年，
予客游涔阳，路出荆州松滋县”之行。
三、《西江怀古》既是怀古诗，也大致可归于题咏类诗，而上述开成四年所作江行诗中即有四首
属于题咏之作。且从题咏内容上寻味，此诗“千秋钓舸歌明月，万里沙鸥弄夕阳。范蠡清尘何寂寞，
好风唯属往来商”与《题横江馆》“至竟江山谁是主，苔矶空属钓鱼郎”③，《汉江》“南去北来人自
老，夕阳长送钓船归”④多有同一情感意趣者。故同属题咏之作的 《西江怀古》是很有可能同作于是
年江行中的。
四、如前引曾国藩认为《西江怀古》之“西江或指历阳、乌江言之”。寻味此言，他或以为开成
四年杜牧所作的《初春雨中舟次和州横江裴使君见迎李赵二秀才同来因书四韵兼寄江南许浑先辈》
《和州绝句》《题乌江亭》 《题横江馆》均是在和州所作。和州又称历阳郡，乌江亭在和州乌江县，
横江和横江馆均在和州境内，且 《和州绝句》中有 “历阳前事知何实”句⑤，因此曾国藩会据此以
为杜牧《西江怀古》诗同样也是作于他在 “历阳、乌江”段之 “西江”时。如果认可这一揣测，那
么《西江怀古》是很有可能作于开成四年杜牧在长江和州段泝江而上途中的。
四
前人评论刘、杜两人诗，时有相提并论并认为相似者。如 “杜紫微天才横逸，有太白之风，而
时出入于梦得”。⑥“自甫以后，在唐如韩愈、李贺之奇奡，刘禹锡、杜牧之雄杰，刘长卿之流利，温
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庭筠、李商隐之轻艳，……各自炫奇翻异，而甫无一不为之开先”。① “老杜:‘卿到朝廷说老翁，飘
零已是沧浪客。’又:‘朝觐从容问幽仄，勿云江汉有垂纶。’其后梦得 《送陈郎中》云:‘若问旧人
刘子政，而今头白在商於。’《送惠休》则云:‘休公久别如相问，楚客逢秋心更悲。’小杜:‘江湖
酒伴如相问，终老烟波不记程。’‘交游话我凭君道，除却鲈鱼更不闻。’商隐 《寄崔侍御》云:‘若
向南台见莺友，为言垂翅度春风。’……皆有所因也。”② “刘梦得气高不服人，《祭退之文》极言称
赞:‘鸾凤一鸣，蜩螗革音。手持文炳，高视寰海;权衡低昂，瞻吾所在。三十余年，声名塞天。’
牧之云:‘杜诗韩笔愁来读，似倩麻姑痒处搔。天外凤凰谁得髓，无人解合续弦胶。’皆实录也。”③
“梦得、牧之喜用数目字。梦得诗‘大艑高帆一百尺，新声促柱十三弦’，‘千门万户垂杨里’，‘春
城三百九十桥’。牧之诗‘汉宫一百四十五’，‘南朝四百八十寺’，‘二十四桥明月夜’，‘故乡七十
五长亭’。此类不可枚举，亦诗中之算博士也。”④“偷法一事，名家不免。如刘梦得 ‘山围故国周遭
在，潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。’杜牧之 ‘烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近
酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱《后庭花》。’韦端己 ‘江雨霏霏江草齐，六朝如梦鸟空啼。无情
最是台城柳，依旧烟笼十里堤。’三诗虽各咏一事，意调实则相同。”⑤ 从上述评论可见刘、杜两人诗
在风格、特色、内容、意调上多有相似相承之处，以致贺裳有 “偷法”之说。我们说杜牧是否有意
“偷法”刘禹锡诗这不好论定，但其诗确实如上所言多有相似之处，即如这两首“西江”诗而言，其
间之高度相似处确实可见。
检如上述唐人“西江”诗作，少有较多具体描述西江之景色与史迹历史人物者。既称 “西江”
名，而又几乎全是咏唱“西江”的可以刘禹锡、杜牧这两首诗为代表。刘诗《自江陵沿流道中》云:
“三千三百西江水，自古如今要路津。月夜歌谣有渔父，风天气色属商人。沙村好处多逢寺，山叶红
时觉胜春。行到南朝征战地，古来名将尽为神。”诗后小注:“陆逊、甘宁，皆有祠宇。”刘诗题虽不
及“西江”字眼，但首句“三千三百西江水”，以及全诗八句所咏皆与 “西江”相关，故实际上是
咏唱“西江”的诗作。再看杜牧 《西江怀古》，诗题为 《西江怀古》，且全诗八句又皆扣紧 “西江”
之自然景色、历史事迹与人物而发，因此也如刘禹锡诗一样是咏唱 “西江”的诗作。这是两人 “西
江”诗相似性之一。其二、两人诗均有描述西江地理形势、风光景色的内容，如刘诗前六句，杜诗
一、二和五、六等四句。其三、刘诗之“南朝征战地”“古来名将”及注文的“陆逊、甘宁，皆有祠
宇”;杜诗的“魏帝”“苻坚”“范蠡”句均有与 “西江”有关的历史人物与事件的咏唱。其四、刘
诗“月夜歌谣有渔父，风天气色属商人”，杜诗“千秋钓舸歌明月”“好风唯属往来商”以及 “范蠡
清尘”句皆咏及渔夫月夜歌咏于江上，感叹江上之美好风光景色均为往来之商人所独享!其五、刘、
杜这两首诗在内容、情感、意趣上也颇多相似，这方面我们可看看前人对这两首诗的分析品评。纪昀
评析刘诗云:“入手陡健。三、四言闲适自如则有渔父，迅利来往则有商人，言外寓不闲居又不得志
之感。结慨儒冠流落，即飞卿‘欲将书剑学从军’、昭谏‘拟脱儒冠从校尉’之意，而托之古迹，其
词较为蕴藉。”何义门亦云:“笔力千钧。‘三千三百’，破尽 ‘沿流’。中四句皆 ‘沿流’也。景物
虽佳，何如立功立事?落句所以慨然于庙食者。”⑥ 朱三锡评析 《西江怀古》云: “题是 《西江怀
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古》，读诗者遂谓魏帝、苻坚、范蠡，皆所怀之人也。殊不知先生此篇，前四句写西江，后四句写怀
古。吞汉控楚，是写西江形势之扼要;连山镜光，是写西江风涛之不测;魏帝、苻坚，是写西江当时
绝好英雄。向者如此，据流设险，总是戏剧荒唐。竖看千秋，横观万里，惟此渔歌明月、鸥弄夕阳常
存江上。因叹世上事，毕竟认不得真，做不得了，不如范蠡之扁舟五湖，悠然世外，所盖实多耳。”①
比勘上述三人对刘、杜“西江”诗之评析，可见刘、杜两诗的高度相似之处。六、细味两诗，其豪
迈俊爽而又流情感慨之诗风气韵也颇为相似。这与白居易称刘禹锡为 “诗豪”，叶燮谓 “自甫以后，
在唐如……刘禹锡、杜牧之雄杰”，《新唐书》本传称“牧于诗，情致豪迈”②，胡应麟谓 “俊爽若牧
之”③，管世铭称“杜紫微天才横逸，有太白之风，而时出入于梦得”④，以及我们读刘禹锡诗颇能领
略到的风情俊爽、豪迈刚劲之风是颇为榫合的。
如果要考究这两诗同中之异的话，那就表现在上文其相似处之三、四所述的两人对 “西江”景
色、历史人物咏唱中所获得的不同人生感悟上。具体来说刘禹锡的感悟诚如纪昀所说 “言外寓不闲
居又不得志之感。结慨儒冠流落，即飞卿‘欲将书剑学从军’、昭谏 ‘拟脱儒冠从校尉’之意”，也
即是虽然尚不得志、不如意，但仍不气馁，壮心犹存。而杜牧此诗所流露的则似已看破红尘，壮心消
歇，有如朱三锡所云“竖看千秋，横观万里，惟此渔歌明月、鸥弄夕阳常存江上。因叹世上事，毕
竟认不得真，做不得了，不如范蠡之扁舟五湖，悠然世外，所盖实多耳”!也如同他在 《题横江馆》
所唱叹的 “至竟江山谁是主，苔矶空属钓鱼郎”所蕴含的弦外之音!这种情调与他于大和元年
(827)年二十五在 《感怀诗》中所抒发 “关西贱男子，誓肉虏杯羹。请数系虏事，谁其为我听。
……叱起文、武业，可以豁洪溟。……往往念所至，得醉愁苏醒。韬舌辱壮心，叫阍无助声”⑤ 之雄
心壮志已经不可同日而语矣!
刘、杜二人面对同样的“西江”咏唱，而却流露出有所不同的人生感悟，那么这一不同是否符
合其时各自的总体思想精神状态呢?笔者以为两人的不同思想精神状态，是可以从其时各自已经历了
的人生遭际获得合理解释的。
先谈刘禹锡。据陶敏、陶红雨《刘禹锡全集编年校注》，刘禹锡此“西江”诗乃长庆四年 (824)
秋他由夔州刺史转任和州刺史途中所作。其时他已经基本结束了 “巴山楚水凄凉地”⑥ 的贬谪生涯，
这在他的政治生涯中可谓是一个从幽晦走向晴明的重要转折点。如果说此前的贬谪岁月让他早年即怀
有的壮志不免受挫，如《新唐书·刘禹锡传》所云 “禹锡久落魄，郁郁不自聊”⑦，那么至他离开夔
州转任和州刺史时，他的精神面貌则可谓焕然一新了。其作“西江”诗次年，即宝历元年 (825)春
初任和州刺史时的《历阳书事七十四韵》诗末自谓云:“受谴时方久，分忧政未成。比琼虽碌碌，于
铁尚铮铮。”⑧ 这里“铮铮”，陶敏先生出注谓:“《后汉书·刘盆子传》: (光武)帝曰:‘卿所谓铁中
铮铮，佣中佼佼者也。’”李贤注:“《说文》曰:‘铮，金也。’铁之铮铮，言微有刚利也。”⑨这也就
是说刘禹锡虽“受谴时方久”，但此时还如 “铁之铮铮”，壮志犹存，尚有铮铮之铁骨锋芒。而他之
所以能如此，除了他的禀性使然，还在于此时如上引诗后所云:“心托秦明镜，才非楚白珩。……捧
日皆元老，宣风尽大彭。”陶敏注释谓: “秦明镜:……此以喻崔群。” “捧日:喻大臣辅佐皇帝。”
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“大彭:……此指当时的节度观察等使。时裴度镇兴元，令狐楚镇宣武，牛僧孺镇鄂岳，李绛镇东
川，崔群观察宣歙，元稹观察浙东，诸人均曾为相;此外，王播镇淮南，李德裕观察浙西，都与刘禹
锡有较深交谊。”① 可知此时刘禹锡之政治前程向好，当与崔群、裴度等这些在当时政坛上颇有权势，
并与他颇有交谊的友人肝胆相照，施以援手不无关系。这种政治形势以及诗人正在离开 “巴山楚水
凄凉地”，沿江而下和州赴新任的现实，当然会使刘禹锡精神振奋，雄心壮志为之再振，并流溢于
“西江”诗中。
再谈杜牧。尽管杜牧早年怀有 “叱起文、武业，可以豁洪溟”的雄心壮志，但他从大和二年
(828)及第入仕后，多在幕府为幕僚。大和九年 (835)方入京为监察御史，不久因不满宦官郑注、
李训而于当年九月移疾分司东都。开成二年 (837)春，因延请同州眼医石生一起至扬州为患眼疾的
弟弟治病，假满百日而去官。至同年秋末，又应辟为宣歙观察使幕判官。开成四年 (839)春，方离
开幕府赴京任左补阙、史馆修撰新职，途中遂有 《西江怀古》之作。从这一入仕后的十二年经历来
看，杜牧可谓一直 “偃蹇幕僚，浮沉朝籍，揽霜毛于春镜，裹雨褐于秋船，茹鲠空忧，叫阍无助。
……壮志飘萧，才人落魄”。② 故开成三年 (838)诗人作于宣州的《大雨行》即云:“大和六年亦如
此，我时壮气神洋洋。……今年阘茸鬓已白，奇游壮观唯深藏。景物不尽人自老，谁知前事堪悲
伤!”③ 而开成四年《自宣州赴官入京路逢裴坦判官归宣州因题赠》更谓:“我初到此未三十，头脑
钐利筋骨轻。……重游鬓白事皆改，唯见东流春水平。……一醉六十日，古来闻阮生。是非离别际，
始见醉中情。今日送君话前事，高歌引剑还一倾。江湖酒伴如相问，终老烟波不计程。”④据此可见杜
牧同年作于赴京途中的 《西江怀古》诗所流露的壮心消歇，“不如范蠡之扁舟五湖，悠然世外”的人
生感悟与感叹是与他这一阶段的思想精神状态相一致的。
如上所述，尽管刘禹锡和杜牧的 “西江”诗多有相似处，但在人生感悟上却有积极进取与消极
退隐之不同。明人胡应麟曾谓 “元和如刘禹锡，大中如杜牧之，才皆不下盛唐，而其诗迥别，故知
气运使然”⑤。此语原是指刘、杜诗与盛唐诗之比较而言的，而如用于刘、杜两人 “西江”诗上之品
评也是很合适的，且这“气运”不仅指两人所处中、晚唐时代气运之别，也更适合指刘、杜赋 “西
江”诗时各人的不同人生境遇。
(责任编辑:林春香)
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Ｒesearch on Ｒegional Environment Efficiency and it's Factors Based on SBM-Tobit Model
———Fujian Province as Example
ZHOU Li-mei，LI Jun-jun
Abstract:Fujian is the first one to establish ecological province，and the first National Experimentation
Area of Ecological Civilization，which indicate that Fujian has good ecological environment and potentiality of
environmental management and innovation on system mechanism. This paper construct a DEA-SBM Model to
measure the regional environment efficiency with Fujian's data from 2011-2015，then construct Panel-Tobit
model to find the factors. It indicates that all regions' environment efficiency decreased in long time，and they
differ greatly among coastal and mountainous areas． GDP per capital and export have negative effect on envi-
ronment efficiency，and the FDI's is positive，but industrial structure and pollution abatement investment have
no signifcant effect． So，in order to improve environment efficiency，we must implement the green develop-
ment concept，strengthen the environmental system，optimize the industrial structure，and strengthen environ-
mental management to realize the coordinated development of economy and environment．
A Textual Study on a Couple of“Western Ｒiver”Poems
———with a Focus on the Three such Poems by Zhang Ji，Liu Yuxi and Du Mu
WU Zai-qing
Abstract:There were quite a few rivers by the name of“Western Ｒiver” in the ancient China，and the
“Western Ｒiver”mentioned in Tang poems could refer to different rivers． Therefore，to find out the location
of the “Western Ｒiver” that appears in a Tang poem would have to necessitate a careful examination of the
content of the poem and the life story of the poet as well as other information． This paper brings into focus
three “Western Ｒiver”poems respectively authoredby Zhang Ji，Liu Yuxi and Du Mu in an effort to uncover
where the river is located． The study shows that the “Western Ｒiver” in the three poems allrefer to the mid
and lower reaches of the Yangtze Ｒiver，and reaches?the conclusion that the poem by Du Mu was written in
the fourth year of the Ｒeign of Kaicheng of Emperor Wenzong of the Tang Empire． This article also compares
and contrasts the two “Western Ｒiver” poems by Liu Yuxi and Du Mu，and explains the reasons for their
similarities and differences．
Providence and Human Sympathy Appears in Frustrations:Exposition on SU Shi's Cognition of Ｒela-
tion between Lord and Ministers
QING Zhen-xuan，YUN Yun
Abstract:Su Shi pursued independent individuality and independent spirit in all his life． Accompanied
by a bumpy life，his cognition of relation between Lord and Ministers developed and changed a lot during the
different life periods． Before entering the official career，he longed for a idealized model:the lord employs
ministers with courtesy，and ministers serve the lord with loyalty． After entering the official career，SU Shi al-
ways thought about a dialectical relation between the lord and ministers． He advocated the lord should treat the
ministers with great favor，and the ministers should redound the lord with great achievements even death．
When was demoted to Linghai，he thought about passion and ruthless，the relationship between“inside the
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